





























































































右捻転，後方の 3 種類とし，それぞれ 2 回ずつ
投げた内の良い記録を各動作で採用した。
　ベースランニングはホームベースから計測























1），体 脂 肪 率 は 外 野 手 が 最 も 低 く（13.3 ±
2.3%），投手と比べて有意に低い値であった
表1　ポジション毎の身体組成・体力の比較
項目 投手（12 名） 捕手（ 5 名） 内野手（20 名） 外野手（11 名）
体重（kg） 75 .9 ± 7 .1 72 .7 ± 3 .7 72 .5 ± 8 .8 72 .7 ± 6 .8
体脂肪率（%） 17 .8 ± 2 .9 14 .2 ± 2 .8 15 .2 ± 3 .1 13 .3 ± 2 .3 *
筋肉量（kg） 59 .0 ± 4 .5 57 .6 ± 2 .5 58 .1 ± 5 .3 59 .7 ± 5 .1
最大パワー（W） 780 ± 81 745 ± 74 781 ± 118 793 ± 104
平均パワー（W） 595 ± 52 587 ± 58 574 ± 62 599 ± 84
握力（kg） 45 .7 ± 2 .7 52 .9 ± 5 .2 * 49 . 5 ± 6 .1 50 .6 ± 5 .1
垂直跳び（cm） 64 ± 7 61 ± 6 63 ± 7 66 ± 9
30m 走（秒） 4.43 ± 0 .15 4 .38 ± 0 .17 4 .33 ± 0 .10 4 .23 ± 0 .13 *
メディシン左捻転（m） 10 .0 ± 1 .3 10 .0 ± 1 .7 10 .3 ± 2 .0 10 .8 ± 1 .8
メディシン右捻転（m） 10 .1 ± 1 .3 11 .0 ± 1 .0 10 .8 ± 1 .8 11 .1 ± 1 .4
メディシン後方（m） 12 .0 ± 1 .1 11 .9 ± 2 .4 13 .0 ± 1 .7 13 .2 ± 2 .2
ベースランニング（秒） 16 .24 ± 0 .78 15 .83 ± 0 .50 15 .51 ± 0 .64































た が，30m 走（ 出 場：4.17 ± 0.11 秒，未 出 場：
4.31±0.10秒），メディシンボール後方投げ（出








投手（12 名） 内野手（20 名） 外野手（11 名）
項目 出場あり 5 名 出場なし 7 名 出場あり 10 名 出場なし 10 名 出場あり 6 名 出場なし 5 名
体重（kg） 72 .3 ± 4 .9 78 .4 ± 7 .6 76 .8 ± 9 .8 * 68 . 2 ± 5 .0 75 .4 ± 6 .0 69 .5 ± 6 .8
体脂肪率（%） 16 .1 ± 3 .3 19 .0 ± 2 .1 16 .2 ± 3 .9 14 .1 ± 1 .9 13 .5 ± 2 .9 13 .0 ± 1 .5
筋肉量（kg） 57 .3 ± 2 .2 60 .2 ± 5 .5 60 .8 ± 5 .5 * 55 . 5 ± 3 .6 61 .6 ± 4 .4 57 .3 ± 5 .2
最大パワー（W） 770 ± 104 787 ± 69 838 ± 117 * 723 ± 93 797 ± 126 789 ± 85
平均パワー（W） 604 ± 63 558 ± 48 609 ± 60 * 538 ± 43 619 ± 98 574 ± 65
握力（kg） 44 .9 ± 3 .9 46 .3 ± 1 .6 52 .8 ± 5 .6 * 46 . 2 ± 4 .7 53 .1 ± 2 .7 47 .5 ± 5 .9
垂直跳び（cm） 69 ± 7 * 60 ± 5 64 ± 8 62 ± 7 68 ± 10 64 ± 8
30m 走（秒） 4.35 ± 0 .12 4 .49 ± 0 .16 4 .30 ± 0 .08 4 .35 ± 0 .11 4 .17 ± 0 .11 * 4 . 31 ± 0 .10
メディシン左捻転（m） 10 .6 ± 1 .2 9 . 5 ± 1 .3 10 .5 ± 2 .7 10 .1 ± 1 .2 11 .5 ± 1 .9 10 .1 ± 1 .4
メディシン右捻転（m） 10 .4 ± 1 .2 10 .0 ± 1 .4 11 .5 ± 2 ,2 10 .1 ± 1 .1 11 .1 ± 1 .6 11 .1 ± 1 .3
メディシン後方（m） 12 .2 ± 0 .8 11 .9 ± 1 .4 13 .8 ± 1 .4 * 12 . 2 ± 1 .6 14 .6 ± 1 .4 * 11 . 5 ± 1 .8
ベースランニング（秒） 15 .68 ± 0 .36 15 .99 ± 0 .58 15 .08 ± 0 .53 * 16 . 02 ± 0 .29
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